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Александр Исаевич Солженицын: 
тайны жизни и творчества.
Интервью с Н.Ю. Самойленко,  
заместителем генерального директора  
Российской государственной библиотеки  
Реферат. В 2018 г. отмечается 100-летие со дня рождения А.И. Солженицына. В статье раскрывается 
последовательная работа над выставочным проектом «Писатель и тайна: Александр Солженицын», 
осуществленным в музее-заповеднике «Царицыно» (15 декабря 2017 г. — 25 февраля 2018 г.), одним 
из соорганизаторов которого стала Российская государственная библиотека (РГБ).
Метод интервью дает возможность раскрыть субъективное видение, концепты и выставочные практики 
руководителя проекта, заместителя генерального директора РГБ  по внешним связям и выставочной 
деятельности Н.Ю. Самойленко, которые удалось использовать в его реализации. По сути интервью 
представляет собой мастер-класс по подготовке такого рода события, раскрывает профессиональный 
креативный подход и особенности событийного менеджмента, формирующего коммуникации разного 
уровня и способствующего пониманию места и роли всех участвующих в проекте партнеров. 
Особенность проекта определяется тем, что А.И. Солженицын является нашим современником. Живое и 
эмоциональное восприятие его людьми еще преобладает в массовом сознании, а образ писателя-классика, 
более отточенный и подкрепленный научными исследованиями биографов, библиографов, литературове-
дов, который будет зафиксирован временем и станет его визитной карточкой, пока еще складывается. По-
этому каждая выставка, на которой можно увидеть предметы и артефакты, раскрывающие определенные 
грани характера и действий писателя, является уникальным конструктом и событием. Особенно это каса-
ется понимания внутреннего мира и мотивации действий писателя, которые дают ключ к формированию 
его отношений к окружающему миру, обществу, власти.
Библиотека как хранительница книжного культурного наследия и знания может стать незаменимым 
активным участником этого процесса, не только сопровождая выставочную экспозицию, но и раскрывая 
свои фонды, атмосферу книжной культуры, отношение к книге, издательской деятельности и ее техноло-
гиям, соответствующим времени экспонируемого пространства и коммуникаций. Событийный контекст 
выставочной деятельности библиотек, их включенность в социокультурные процессы, способствующие 
расширению интересов и сфер участия, будут стимулировать развитие научной деятельности библиотек в 
рамках постнеклассических исследовательских практик.
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выставочные коммуникации, постнеклассические исследовательские практики библиотек, научная 
деятельность библиотек.
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— В 2018 г. отмечается 100-летие со дня 
рождения А.И. Солженицына, к этому юбилею в 
журнале приурочена серия публикаций [1]. 
Выставка «Писатель и тайна: Александр 
Солженицын» [2], одним из соорганизаторов ко-
торой стала Российская государственная библио- 
тека (РГБ), с успехом прошла c 15 декабря 2017 г. 
по 25 февраля 2018 г. в Государственном исто-
рико-архитектурном, художественном и ланд-
шафтном музее-заповеднике «Царицыно» (рис. 1). 
Особенность этого проекта определяется 
тем, что живое и эмоциональное восприятие 
Александра Исаевича людьми еще преобладает 
в массовом сознании, а образ писателя-классика 
пока еще складывается. Поэтому каждая вы-
ставка, на которой можно увидеть предметы и 
артефакты, раскрывающие определенные грани 
характера и действий писателя, является уни-
кальным конструктом и событием. Особенно 
это касается понимания внутреннего мира и 
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фрагмент произвел очень силь-
ное впечатление как на меня, 
так и на Евгения Корнеева. 
И когда к нам подошла Ната-
лия Дмитриевна и спросила: 
«Ну что, будем делать выстав-
ку в Царицыно?», он предло-
жил сделать выставку про… 
конспирацию. Родилась идея 
рассказать о тайном, о том, что 
известно лишь узкому кругу 
людей. Мне эта мысль показа-
лась органичной, потому что 
у Царицыно репутация места 
странного и таинственного. 
В баженовском Хлебном доме 
(где c самого начала предпола-
галось развернуть эту экспо-
зицию) готические своды, не-
ожиданные проемы, запутан-
ные переходы. Идея рассказа 
о тайных вещах, связанных с 
жизнью Александра Исаевича, показалась очень 
интересной. 
Мы приехали к Наталии Дмитриевне и прове-
ли почти целый день в Троице-Лыково. Естествен-
но, смотрели вещи Александра Исаевича, расспра-
шивали, пытаясь понять, каким образом можно 
сформировать экспозицию, потому что на выставке 
надо было рассказать о творчестве человека, кото-
рый долгое время не имел возможности записы-
вать, хранить свои рукописи, работать в архивах 
и библиотеках. Начав работать над произведением 
«Архипелаг ГУЛАГ», автор прекрасно осознавал, 
что как только оно«поднимется на поверхность», 
для него это будет означать как минимум второй 
тюремный срок, т. е. писательство было огромным 
риском. История создания произведений А.И. Сол-
женицына — это одновременно и история борьбы 
за правду, история борьбы с режимом. 
Находясь в лагере, Александр Исаевич при-
думал метод, с помощью которого он запоминал 
тексты: он начал их рифмовать. Вообще-то, он 
никогда не считал себя поэтом, стихосложение 
было лишь способом запоминания (хотя многие 
фрагменты поэмы «Дороженька» с поэтической 
точки зрения интересны). Весь массив сочинен-
ных текстов он все время повторял. Была приду-
мана система ключевых строк, ключевых слов, 
которые записывались в крошечные блокно-
тики. И дальше, используя четки, где каждая 
бусинка имела разную форму, перебирая их, 
он вспоминал (рис. 2). Как только что-то не со-
впадало, он начинал сначала. К концу лагерного 
срока требовалось 10 дней в месяц только для 
того, чтобы все повторить. Выйдя из лагеря, он 
держал в голове 12 тыс. строк. Но был не толь-
ко тяжкий труд запоминания. Творчество было 
для А.И. Солженицына процессом внутреннего 
освобождения. Он сохранил себя как личность 
мотивации действий А.И. Солженицына, кото-
рые дают ключ к формированию его отношений 
к окружающему миру, обществу, власти.
В этой беседе мы хотели бы глубже рас-
крыть субъективные аспекты подготовки и 
осуществления выставочного проекта: от его 
зарождения до реализации. 
Наталья Юрьевна, расскажите об этой вы-
ставке, действительно ли Вы ее задумывали, 
когда еще руководили музеем-заповедником «Ца-
рицыно»?
Сама идея устройства здесь выставки принад-
лежит Наталии Дмитриевне Солженицыной. Зная, 
что это один из наиболее посещаемых музеев Рос-
сии1, она обратилась ко мне с таким предложением 
в 2015 г., когда я была его директором. Сначала я 
растерялась: «Царицыно» — это дворцово-парковый 
ансамбль, как органично увязать тему Александра 
Исаевича и сам музей? 
Решение пришло совершенно неожиданно в 
конце года. Ежегодно 11 декабря в Доме русского 
зарубежья им. А. Солженицына отмечается день 
рождения Александра Исаевича. На этом меро-
приятии я встретила известного дизайнера книги 
Евгения Корнеева, который несколько лет назад 
делал большой каталог выставки «Александр Сол-
женицын: Из-под глыб : рукописи, документы, 
фотографии» [3], проходившей в Государственном 
музее изобразительных искусств им. А.С. Пуш-
кина. А в «Царицыно» Е. Корнеев работал над 
дизайном одной из выставок в Хлебном доме.
Этот вечер завершился тем, что впервые ши-
рокой публике, спустя многие годы, была пока-
зана передача, сделанная французским телевиде-
нием сразу после высылки Александра Исаевича 
из СССР, в которой он отвечает на вопрос фран-
цузских корреспондентов о том, каким образом 
он как писатель работал, находясь в лагере. Этот 
Рис. 1. Н.Ю. Самойленко проводит экскурсию по выставке  
«Писатель и тайна: Александр Солженицын»
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именно благодаря этому. На лагерных работах 
он, рифмуя, мог отрешиться от того, что его 
окружало.Положил тексты на бумагу писатель 
уже в ссылке, в Южном Казахстане. Но, запи-
сав, он тут же их прячет, потому что не может 
ничего открыто держать у себя в хибарке. 
— А записывал он сам? И сохранились ли 
рукописи?
Конечно, записывал он сам, но вопрос с 
рукописями особый: кое-что сохранилось, но 
бóльшую часть раннего архива он уничтожил. 
В Ташкенте, проходя курс лечения, Александр 
Исаевич покупает фотоаппарат и возвращается с 
ним в Кок-Терек. Это приобретение было сделано 
не для того, чтобы запечатлеть «красоты» Юж-
ного Казахстана, он фотографирует свои тексты, 
ведь маленькие кадры легче спрятать. То, что 
переносилось на фотопленку, уничтожалось, и 
хранились уже фотопленки. В Кок-Тереке за-
нятия литературой маскировались под провер-
ку тетрадей и подготовку к урокам, поскольку 
А.И. Солженицын получил возможность рабо-
тать учителем в школе.
А в ташкентской больнице его тетради были 
на виду, а не писать он уже не мог. Поэтому в 
«раковом корпусе» появился анализ комедии 
А.С. Грибоедова, достаточно «безобидный» по срав-
нению с другими его текстами. Очень любопытно, 
что он вспоминает о Грибоедове и фиксирует впе-
чатления уже взрослого человека от «Горе от ума».
Первые слова, которые встречали посетителя 
выставки (рис. 3), — «То не диво, когда подполь-
щиками бывают революционеры. Диво — когда 
писатели»  [4, с. 9]. Мы понимали, создавая вы-
ставку, что пример творчества Александра Исае-
вича — единственный в своем роде по количеству 
«тайного», но не уникальный, поскольку ситу-
ации, когда писатель вступает в некие сложные 
взаимоотношения с властью, касаются многих ав-
торов нашей страны.
— Этой фразой открываются мемуарные 
очерки А.И. Солженицына «Бодался теленок с 
дубом»… Почему именно это произведение было 
выбрано для «эпиграфа» к выставке? 
Книга, на которую мы опирались, работая 
над выставкой, — «Бодался теленок с дубом». 
В ней зафиксировано очень многое из той «тай-
ной» истории, о которой мы рассказывали. Ната-
Рис. 2. Лагерный блокнот  
и четки А.И. Солженицына  
для заучивания сочиненных  
произведений
Рис. 3. Оформление входа на выставку
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лия Дмитриевна рассказала, что над мемуарами 
А.И. Солженицын начал работать сразу же после 
высылки из СССР, и она очень удивилась, прие-
хав к нему за границу с детьми, что он занимается 
именно этим. Александр Исаевич ответил, что дол-
жен запомнить и записать, пока все живо в памя-
ти. Писал он кусками, откладывал, возвращался. 
В этой книге есть чрезвычайно важные главы о «не-
видимках» — помощниках Александра Исаевича. 
Помимо самого «тайного» процесса творчества, этой 
конспирации, связанной с укрыванием, сбережени-
ем своих текстов, очень важную роль во всем играли 
люди, которые ему помогали. Это еще одна линия 
выставки. А главным ее героем, конечно, являлся 
«Архипелаг ГУЛАГ». Сейчас даже трудно предста-
вить насколько опасной была работа над этим про-
изведением. Достаточно сказать, что сам А.И. Сол-
женицын, находясь в СССР, никогда не имел перед 
глазами полного текста книги.
— Как же Александр Исаевич 
писал, передавал, прятал тексты?
У него было 115 помощников-
«невидимок». Во-первых, требо-
валось добывать сведения. Напом-
ню, что работа над «Архипелагом 
ГУЛАГ» началась после того, как 
был опубликован «Один день Ивана 
Денисовича» [5]. Этот рассказ, кста-
ти, был написан под другим назва-
нием и отправлен Александром Иса-
евичем в «Новый мир» под псевдо-
нимом Рязанский. Рассказ передали 
А.Т. Твардовскому, который понял, 
что перед ним — явление крупней-
шего писателя. А.Т. Твардовский 
переименовал рассказ в «Один день 
Рис. 4. Два экземпляра журнала 
«Новый мир» [5] с сохранив-
шейся и изъятой повестью  
«Один день Ивана Денисовича»
Рис. 5. «Архипелаг ГУЛАГ». Первое издание [6]
Ивана Денисовича» и после героической борьбы 
опубликовал его в журнале уже под настоящим 
именем писателя (рис. 4). К самому Александру 
Исаевичу, в редакцию «Нового мира», хлынул 
поток писем от людей, которые рассказывали 
свои истории, свя-
занные с репресси-
ями. Кстати, боль-
шая часть этого ар-
хива сохранилась, 
и сейчас готовится 
издание «Архи-
пелага ГУЛАГ», 
в которое войдут 
те материалы, на 
которые Солжени-
цын опирался. Так 
начиналась исто-
рия создания «Ар-
хипелага ГУЛАГ». 
Поскольку 
Александр Исае-
вич не мог постоянно жить в Москве, понимал 
насколько опасна его работа, он давал задания 
людям что-то смотреть в библиотеках, выуживать 
информацию. Тексты глав «Архипелага» раздава-
лись «на сохранение».
К счастью, еще жива одна из главных «не-
видимок», Надежда Григорьевна Левицкая, у 
которой в определенный момент были в руках 
четыре законченных и перепечатанных экзем-
пляра «Архипелага». Она рассказывает в филь-
ме «Тайная история “Архипелага ГУЛАГ”», как 
отнесла их надежному переплетчику. Книга 
была переплетена, она сложила в рюкзак четыре 
тома, вышла, оглянулась и увидела, как в окне 
он и его жена крестят ее. Фрагменты из филь-
мов и телепередач были одним из важнейших 
разделов выставки. Кураторам было важно, 
чтобы звучал голос Александра Исаевича и ре-
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альных участников событий пятидесятилетней 
давности.
Когда мы уже завершали работу над выстав-
кой, на мероприятии в резиденции Посла Герма-
нии я случайно познакомилась с человеком, ко-
торый участвовал в вывозе за границу рабочего 
архива писателя. Эту операцию организовывала 
Наталия Дмитриевна, и к ней на квартиру при-
ходили зарубежные корреспонденты и работники 
посольств. В их куртки запихивались листочки, 
важные для создания «Красного колеса». Мой но-
вый знакомый был тогда очень молод и так же, как 
и другие иностранцы, рисковал своей карьерой и 
благополучием. 
В конце 1980-х гг. Александр Исаевич пере-
числил имена «невидимок», получив от них раз-
решение на это. Еще один «невидимка», с которым 
нам посчастливилось встретиться во время подго-
товки выставки, — Валерий Николаевич Курдю-
мов, в свое время отснявший весь «Архипелаг» на 
фотопленку. Он занимался этим, не отрываясь от 
работы, сутки. «Архипелаг» был перепечатан, от-
снят, пленки были переданы за границу. Вывез его 
в 1968 г. Александр Вадимович Андреев (он жил во 
Франции, приезжал в Москву на кинофестиваль и 
вместе с кинопленкой вывез «Архипелаг»). 
А.И. Солженицын, который уже начал работу 
над «Красным колесом», не спешил с публикацией 
«Архипелага». Но рукопись книги была захваче-
на КГБ. Это — трагическая история, которой по-
священа целая глава в мемуарах. Полный, но не 
окончательный текст «Архипелага» был у одной 
из первых «невидимок» — Елизаветы Денисовны 
Воронянской. А.И. Солженицын просил его унич-
тожить, а она не смогла: у нее не поднялась рука на 
то, что она перепечатывала и бесконечно ценила. 
Е.Д. Воронянская даже рассказывала писателю, 
как сжигала рукопись, как та горела, но на самом 
деле она ее не уничтожила.  Елизавета Денисов-
на была арестована, допрошена, назвала имена 
других помощников А.И. Солженицына, отпуще-
на, а потом погибла. Осталось неясно: сама ли она 
наложила на себя руки, или была убита. К этому 
времени А.И. Солженицын был уже Нобелевским 
лауреатом, фотокопия рукописи была за границей. 
Когда рукопись оказалась в КГБ, писатель понял, 
что единственное его спасение — ее публикация за 
границей. Пленки были уже там, он дал команду 
на издание, и «Архипелаг» вышел за границей [6]. 
Это был «взрыв», приведший к аресту Солженицы-
на. На выставке мы показывали первое и последу-
ющие издания «Архипелага ГУЛАГ».
— Первое издание «Архипелага» вышло во 
Франции? 
Да, в издательстве «YMCA-PRESS» (рис. 5). На 
выставке было еще одно очень интересное издание, 
которое делалось специально миниатюрного раз-
мера, чтобы привезти его в Советский Союз (тоже 
«YMCA-PRESS»). Также экспонировались различ-
ные образцы самиздата из архива Солженицына 
или переписанное от руки (не перепечатанное!) 
«В круге первом». Например, самиздат с ли-
стами-фотографиями. Совершенно поразитель-
ная вещь — коробка из-под вафельного тор-
тика, в которую делалась врезка и вкладыва-
лась ксерокопия текста «Архипелага» (рис. 6). 
А ведь все копировальные аппараты были на стро-
гом учете, и человек, который изготовил эту ксеро-
копию, рисковал очень сильно. С тортиком ходили 
в гости, а на коробочке была трогательная надпись 
«маме»…
— Что еще экспонировалось на выставке?
Выставку мы начинали с предыстории и от-
сылок в прошлое. Вспомнили о протопопе Авва-
куме, образ которого в сознании современных 
людей невольно соединяется с образом Алек-
сандра Исаевича. Из отдела рукописей РГБ мы 
дали на выставку книгу, в которой сохранился 
автограф Аввакума (рис. 7) [7]. Дальше мы по-
казали книгу А.Н. Радищева «Путешествие из 
Петербурга в Москву» [8], за которую писатель 
пострадал, в научно-исследовательском отделе 
редких книг (Музее книги) РГБ есть ее первое 
издание.  А.С. Грибоедов был представлен на 
выставке самиздатом XIX в., т. е. списками с 
комедии. Интереснейший экспонат — первое пе-
чатное издание «Горя от ума» (рис. 8). Комедия 
Грибоедова вышла в свет в Ревеле на немецком 
языке [9]. Полный русский текст комедии по-
явился уже в конце XIX века. Все это: взаимоот-
ношения писателей-правдолюбцев с властью, са-
миздат, выход книг вначале за рубежами России, 
Рис. 6. «Архипелаг ГУЛАГ». Самиздат.  
Ксерокопия в коробке из-под вафельного торта
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способствовало пониманию зрителями того, что 
жизненная история Александра Исаевича была, 
к сожалению, не уникальна. 
В экспозицию были включены личные вещи 
писателя. Но мы смогли показать далеко не все. 
Например, предмет, который был очень важен 
в доме А.И. Солженицына: ящичек с двойным 
дном, выглядевший очень просто (сконструиро-
ван еще во время ссылки Александра Исаевича). 
Это — стандартный посылочный ящик из фанеры, 
в котором его друг по ссылке Николай Иванович 
Зубов, опытный конспиратор, предложил сделать 
двойное дно. Если кто-то входил, туда быстро пря-
тались листочки. Этот ящичек продолжал жить 
и на Тверской, в квартире Наталии Дмитриевны. 
В нем хранили ваксу, гуталин, щетку для обуви, 
и он, к сожалению, не сохранился, поэтому для 
выставки была изготовлена действующая модель.
А заканчивалась наша выстав-
ка предметом символическим. Это 
рабочий стол Александра Исаевича. 
Я помню, когда мы еще вначале об-
щались с Наталией Дмитриевной и 
«проходили» по всем этапам жизни 
писателя, я задала вопрос о том, когда 
же он начал работать привычным для 
нас образом, спокойно сидя за столом, 
обложившись книгами и выписками, 
перед листами бумаги. Оказалось, что 
произошло это только в Вермонте. 
В его кабинете в Троице-Лыково, в 
котором он работал даже в последний 
день своей жизни, стояло три боль-
ших стола. Один из них был из Вер-
монта, простой, но удобный для рабо-
ты (рис. 9). И этим столом, с тем, что 
лежало на нем в день смерти писателя, 
мы заканчивали нашу выставку…
— Понятна ли такая конспирация сегодня?
У современного человека может возникнуть 
вопрос, насколько все это было оправдано, или кон-
спирация превращается в некую игру, манию? Что-
бы ответить на этот вопрос нам пришлось погрузить 
зрителей в контекст эпохи, дать точную информа-
цию о событиях, ввести прямую речь участников 
событий. Надеюсь, посетителям выставки стано-
вилось ясно, что борьба за правду — это настоящая 
борьба, а истинное творчество требует мужества. 
Конечно, образ Александра Исаевича всег-
да был сильно мифологизирован. Не случайна 
ассоциация с протопопом Аввакумом. Когда на-
чинаешь во всем разбираться, понимаешь, что 
это был чрезвычайно сильный, харизматичный, 
мужественный человек, который подкупал сво-
им обаянием окружающих. Люди, видя его, про-
никались к нему уважением, хотя он был очень 
осторожным после лагеря и с разными людьми 
вел себя по-разному. Он был феерически трудо-
способным и очень организованным человеком, 
работал по 16 часов в сутки. 
Мне очень хотелось, чтобы из уст Наталии 
Дмитриевны (это тоже являлось составной частью 
нашего выставочного проекта) было рассказано о 
многом таком, что показать на выставке никаки-
ми материалами нельзя, поэтому Павел Лунгин 
побеседовал с Наталией Дмитриевной перед ка-
мерой и задал ей вопросы [10], которые, как мне 
кажется, очень важны и интересны нам для пони-
мания личности Александра Исаевича. Эта беседа 
очень многое объясняет современному человеку, 
не представляющему реальной жизни в СССР.
— Когда Вы задумали делать выставку, 
как Вы ее планировали? Вы решили рассказы-
вать о конспирации, о написании тех или иных 
произведений или все-таки придерживались хро-
нологической линии?
Рис. 7.  Книга с афтографом протопопа Аввакума [7]. Из фондов РГБ
Рис. 8. Первое издание комедии  
А.С. Грибоедова «Горе от ума» [9]. Из фондов РГБ
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Да, мы взяли «линию жизни» и разбили вы-
ставку на несколько этапов. Она начиналась с 
предисловия, о котором я говорила, и еще важ-
ный момент: на выставке сразу устанавливался 
«прямой контакт» с Александром Исаевичем. 
Был представлен потрясающий фрагмент фильма 
А.Н. Сокурова, где Александр Исаевич рассказы-
вает о том, как он входит в кабинет следователя. 
Это произошло после его ареста в 1945 г. (он был 
боевым офицером, его фронтовые дневники были 
сожжены «в лубянских печах», но это было всего 
лишь несколько тетрадей). В кабинете следова-
теля он видит на полу огромную груду чьих-то 
рукописей (он не знает, чьи они, но понимает, что 
все это обречено, что у него-то сгорело несколь-
ко тетрадочек, а этот труд всей жизни какого-
то человека тоже сейчас будет уничтожен). Для 
А.И. Солженицына это имело символический 
характер, это воспоминание он пронес через всю 
жизнь. Та конспирация, о которой мы рассказы-
вали на выставке, — попытка избежать этой уча-
сти. Он прятал не потому, что боялся. Ему важно 
было сохранить для потомков слово правды. Пи-
сатель  не надеялся, что его вещи при жизни будут 
опубликованы и работал «на перспективу». 
Выставка строилась таким образом: мы 
рассказали о том, что он воевал, был аресто-
ван, был строителем, попал в шарашку; рас-
сказали, как он там занимался литературным 
трудом (рис. 10). Писатель маскировался: вел 
Рис. 9.  Рабочий стол  А.И. Солженицына
конспекты по философии, а на их обороте были 
кусочки его текстов. Эти рукописи спасла со-
трудница шарашки Анна Васильевна Исаева. 
Она их вынесла, хранила и после ссылки вернула 
А.И. Солженицыну. Дальше шел рассказ о ла-
гере, ссылке и болезни Александра Исаевича, и 
это тоже очень «знаково»: человек прошел вой- 
ну, не погиб на фронте, вышел из лагеря, заболел 
раком, но у него началась ремиссия, и человек 
понимает, что ему дана «вторая жизнь» для чего-
то. Дальнейшая жизнь А.И. Солженицына, его 
борьба, его творчество — это выполнение миссии, 
как он ее понимал. Затем мы рассказывали о жиз-
ни у Матрены, о начале его публичного творче-
ства (тогда он жил в Рязани, продолжал работать, 
тоже, конечно, маскировался: работая учителем 
в школе, мог писать, не вызывая особых подозре-
ний, а рукописи все равно приходилось прятать). 
Дальше шел рассказ об «Архипелаге», о высылке 
и возвращении Солженицына в Россию. 
Некоторые вещи мне самой стали ясны толь-
ко в процессе подготовки выставки. Например, я 
была вполне зрелым человеком, когда Александр 
Исаевич возвратился, и мне долгое время казалось, 
что вернулся он как-то слишком поздно. И только в 
общении с Наталией Дмитриевной я узнаю, что рас-
стрельная статья — измена Родине — была не снята! 
Они в начале 1990-х гг.«сидели на чемоданах», и 
как только статья была снята и был опубликован 
в России «Архипелаг ГУЛАГ», они вернулись… 
В одном из первых после высылки за гра-
ницу интервью А.И. Солженицын гово-
рит о том, что уверен, что вернется в 
Россию, причем, «не книгами», а 
«как человек»… Был сюжет, 
рассказывавший о воз-
вращении писателя, 
ведь все были по-
ражены, что 
в с т у п и л 
он  на 
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родную землю не в Москве, а на Дальнем Востоке, 
и три месяца ехал через всю Россию, чтобы понять, 
что со страной происходит.
Выставка сопровождалась короткими текста-
ми, которые помогали посетителю ориентировать-
ся в ситуации, объясняющими, что с чем связано; 
предметами, которые это все демонстрируют и, 
конечно, цитатами из произведений Александра 
Исаевича, поясняющими, как он сам это оцени-
вал. В специальном мультимедийном зале пока-
зывались фрагменты из фильмов. Экспозиция 
была построена так, что вход и выход находились 
в одном месте: надо было пройти ее до конца, а 
затем вернуться назад. Мы сделали два потока, 
и возвращение назад проходило вдоль стендов с 
фотографиями от 1940-х до 1990-х годов: не па-
радная, а обычная жизнь страны.
— Сколько времени заняла подготовка вы-
ставки?
Около полугода.
— Ваше отношение к самому Алек-
сандру Исаевичу, наверное, изменилось за 
время работы над выставкой?
Понимание того, что это великий чело-
век, сумевший показать, что и один в поле 
воин, у меня подспудно было всегда. Другое 
дело, что работа над выставкой повлияла 
на мое восприятие А.И. Солженицына-пи-
сателя, конечно, совершенно по-новому 
стали прочитываться тексты. Я обраща-
лась время от времени к книге «Архипелаг 
ГУЛАГ». Это самое тяжелое для современ-
ного читателя произведение. Я говорила 
со многими молодыми людьми: «Бодался 
теленок с дубом» читают с удовольствием, 
а к «Архипелагу» просто боятся прибли-
зиться. Для меня было важно на какие-то 
вещи из «Архипелага» посмотреть свежим 
взглядом. «Архипелаг» — специфическое 
произведение, очень 
страстного высказы-
вания, и литература 
на таком уровне про-
изводит сильнейшее 
впечатление. Ну и 
главный текст для 
меня сейчас — его ко-
роткое эссе «Жить не 
по лжи», которое, как 
ни грустно, абсолютно 
актуально…
— Каллиграфиче-
ский почерк Солже-
ницына, можно даже 
сказать, библиотеч-
ный… Все хорошо чи-
тается…
У него было очень хорошее зрение. Вообще, 
с публикациями и рукописями Александра Исае-
вича связан еще один момент: то, что выходило в 
самиздате, издавалось потом за рубежом, распро-
странялось очень часто без его редактуры. Сейчас 
идет большая работа по собиранию текстов, уста-
новлению канонического текста его произведений.
Есть то, что нам не удалось найти и показать 
на выставке. Это пиратское издание «В круге пер-
вом» и «Пира победителей», хотя оно зафикси-
ровано в воспоминаниях и играло важную роль в 
этой истории. Предпринятая без ведома А.И. Сол-
женицына по распоряжению партийных органов, 
«для служебного пользования», эта публикация 
привела писателя в бешенство. Он не видел книгу, 
не редактировал ее. Самой книги мы не нашли, на 
выставке были страницы, скопированные из нее. 
Из фондов РГБ был сборник (рис. 11), который по-
могал рассказать о гонениях на Солженицына — 
«В круге последнем» [11]. Это материалы, которые 
были выпущены «вдогонку» высланному писателю 
Рис. 10. Зал выставки
Рис. 11.  «В круге последнем» [11]. Из фондов РГБ
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(очень небрежно, издательством АПН), где высказа-
лись и писатели, и, к сожалению, его первая жена.
— Мы современники Солженицына. Вы ро-
дились и жили в Узбекистане, где в это время 
находился и Александр Исаевич…
Вообще, эта выставка для многих носит лич-
ный характер, потому что в нашей стране очень 
большое количество семей прошли через ГУЛАГ, 
а множество людей являлось теми, кто эту си-
стему охранял. У меня в семье тоже все перепле-
лось: один дед был на Колыме, второй — работал 
в НКВД. Какие-то из их воспоминаний глубоко 
врезались в память…
Так сложилась жизнь, что наши близкие дру-
зья жили рядом с Ташкентским медицинским ин-
ститутом, где было онкологическое отделение («ра-
ковый корпус»). Здания института раскинулись по 
большой территории, заросшей садом, почти пар-
ком. Много лет я ходила к друзьям через него, не 
зная, что это такое. Позднее, когда я уже прочитала 
«В круге первом», особенно после разговора с На-
талией Дмитриевной, в сознании все связалось. 
— Как может выставка влиять на челове-
ка, если она становится очень личным событи-
ем? Ты приходишь на выставку о другом челове-
ке и пропускаешь это через себя? Какой должна 
быть выставка и каким должен быть экскурсо-
вод, чтобы это произошло?
Выставка есть выставка, конечно. Общение с 
экскурсоводом — это форма лекционной работы, 
а лекции бывают разными. С моей точки зрения, 
преподаватель или экскурсовод должен «завоевать» 
аудиторию. Это можно сделать несколькими мето-
дами. Один из самых действенных — когда во вре-
мя экскурсии ты стараешься поделиться с людьми 
не только знаниями, но и своими переживаниями 
и открытиями. Важно эмоционально зажечь слу-
шателей, потому что наши гуманитарные знания 
(в отличие от естественно-научных) всегда связаны 
с эмоциональной стороной. Выставка — это художе-
ственное творчество.
— Что явилось для Вас самым сложным при 
подготовке выставки?
Самое сложное было то, что наши экспона-
ты — очень небольшие в объемных, с высокими 
потолками музейных залах: крохотные четки, ма-
ленькие листочки бумаги, маленький вафельный 
тортик, катушки с пленкой... Это не масштабные 
полотна художников, а крохотные экспонаты, 
которые нужно было подать как драгоценность 
и сопроводить таким образом, чтобы это поняли 
люди, даже не читавшие книг Александра Исае-
вича. Моей сверхзадачей было создание выставки, 
после знакомства с которой возникло бы не только 
удивление тем, что такое возможно в принципе, 
но и желание открыть и почитать Солженицына 
(рис. 12). 
— В Российской государственной библиоте-
ке много перекличек с Вашей работой… На вы-
ставке «Москва, 1917. Взгляд с Ваганьковского 
холма» среди организаторов и участников — Ар-
хив А.И. Солженицына [12].
Да, материалы к «Красному колесу» помогли 
рассказать нам о Москве 1917 года.
— Выставка «Писатель и тайна: Алек-
сандр Солженицын» задумывалась для «Цари-
цыно», но, если бы она делалась в другом месте 
(например, в РГБ), она была бы «построена» по-
хоже или иначе? Какой она могла бы быть?
Выставка — это всегда еще визуальный образ, 
поэтому само помещение и возможности, которое 
оно открывает, играют большую роль. Сама тема 
тайны, подсказанная царицынскими сводами, 
Рис. 12. Издания произведений А.И. Солженицына разных лет
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конечно, может быть реализована и в других про-
странствах. РГБ тоже отмечает 100-летие Алексан-
дра Исаевича. Выставка «Писатель-гражданин. 
Жизнь и творчество А.И. Солженицына (1918—
2008). Зарубежный период», прошла с 11 мая по 
2 июня 2018 г. и была посвящена его зарубежному 
творчеству [13]. Это была обычная книжная вы-
ставка.
— А чем обычная выставка отличается от 
необычной?
В РГБ сейчас существует несколько типов вы-
ставок: есть обычные книжные экспозиции, а есть 
такие, которые мы делаем в Ивановском зале. В нем 
проходят выставки с использованием музейных 
технологий. Дело в том, что книжные выставки, о 
которых мы говорим, как об обычных, показывают 
книгу только в одном виде (открытом или закры-
том, демонстрируя одну страничку или разворот). 
Это экспозиции, предназначенные для тех, кто кни-
гу уже знает и любит, не столько эмоциональные, 
сколько информативные, а выставки в Ивановском 
зале имеют определенную драматургию, они по-
могают во все это углубиться, мы пытаемся «рас-
крыть» книгу…
— Но это задачи технологий, помещения? 
Или это может быть реализовано, например, в 
сельской библиотеке?
Нет, не может. Это возможности именно со-
временных технологий, дизайна. Мы сейчас пере-
живаем довольно интересное время, когда по всей 
стране (во всяком случае, в продвинутых музей-
ных организациях) к выставкам стали относить-
ся совершенно иначе, чем раньше, возникла тема 
музейного дизайна. Важную роль играет целост-
ный образ выставки, мы говорим о драматургии 
событий. Огромные возможности дает грамотное 
использование мультимедийных средств. Для Эр-
митажа революционным событием стала выставка 
«Зимний дворец и Эрмитаж. 1917. История созда-
валась здесь» [14], «расколовшая» сотрудников Эр-
митажа на два лагеря. Для Эрмитажа это событие 
чрезвычайно важное. Они подошли к выставке не с 
традиционными «эрмитажными» мерками (экспо-
зиции в Эрмитаже — это чаще всего акцентировка 
на отдельные предметы и артефакты очень высо-
кой ценности и качества, но без активного внедре-
ния дизайнерских средств), а было все оформлено 
как раз нарочито мощно. То же самое происходит 
сейчас во многих других музеях. Есть два типа вы-
ставок: традиционный и тот, в котором половина 
успеха зависит от дизайнерского решения и при-
менения новых технологий. 
Но еще более важную роль все эти возмож-
ности и средства играют тогда, когда объект по-
каза долгое время существовал только как объект 
для знатоков. Примером из моей «царицынской» 
практики является совместный проект с РГБ 
«Царские потешные огни. Культура праздника в 
России XVIII века» [15], состоявшийся в 2015 г., 
где мы показывали гравюры XVIII в. с изображе-
нием фейерверков в России. Это очень интересный 
материал, но довольно специфический, в нем легко 
запутаться, утонуть. В разделе графики довольно 
много подобного, и книга — это примерно из той 
же категории, попытка раскрыть такой необычный 
материал провоцирует на поиски.
— Большое спасибо Вам, Наталья Юрьевна, 
за интересную беседу. В качестве ее итога следу-
ет отметить, что библиотека как хранитель-
ница книжного культурного наследия и знания 
может и должна стать незаменимым активным 
участником выставочного процесса, не только 
сопровождая экспозицию, но и раскрывая свои фон-
ды, атмосферу книжной культуры, отношение к 
книге, издательской деятельности и ее техноло-
гиям, соответствующим времени экспонируемо-
го пространства и коммуникаций. Событийный 
контекст выставочной деятельности библиотек, 
их включенность в социокультурные процессы, 
способствующие расширению интересов и сфер 
участия, будут стимулировать развитие науч-
ной деятельности библиотек в рамках постне-
классических исследовательских практик.
Примечание
1  По данным Портала открытых данных Министер-
ства культуры Российской Федерации (набор дан-
ных «Музеи. Статистическая информация»), за 
2016 г. музей Царицыно посетило около 891,5 тыс. 
человек; а музей занимает 17-ю строчку в рейтинге 
посещаемости музеев. Источник: http://opendata.
mkrf.ru/opendata/7705851331-stat_museum
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Abstract. In 2018, the 100th birth anniversary of A.I. Solzhenitsyn is celebrated. The article reveals the 
consistent work on the exhibition Project “Writer and Mystery: Alexander Solzhenitsyn”, carried out in 
the Museum-Reserve “Tsaritsyno” (December 15, 2017 — February 25, 2018), one of the co-organizers of 
which was the Russian State Library (RSL).
The method of interview gives an opportunity to reveal the subjective vision, concepts and exhibition practices 
of the Head of Project, Deputy Director General of the RSL Natalya Y. Samoylenko, which she managed to 
use in its implementation. In fact, the interview is a masterclass in the preparation of such events; it reveals 
the professional creative approach and features of event management, forming the communications of dif- 
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ferent levels and contributing to the understanding of the place and role of all partners involved in the project.
Peculiarity of this project is determined by the fact that A.I. Solzhenitsyn is our contemporary. The living 
and emotional perception of him by people is still prevailing in the mass consciousness; and the image of the 
classical writer, more refined and supported by scientific research of biographers, bibliographers, literary 
critics, which will be fixed by time and will become his hallmark, while still evolving. Therefore, each exhi-
bition, where you can see objects and artefacts that reveal certain facets of the character and actions of the 
writer, is a unique construct and event. This is especially true for understanding the inner world and motiva-
tion of the writer's actions, which give the key to the formation of his relations to the world, society, power.
The library, as the Keeper of the book cultural heritage and knowledge, can become an indispensable active 
participant in this process, not only accompanying the exhibition, but also revealing its collections, the 
atmosphere of book culture, the attitude towards book, publishing activity and its technologies, appropri-
ate to the time of the exhibited space and communications. The event context of the libraries’ exhibition 
activities, their involvement in socio-cultural processes, contributing to the expansion of interests and 
spheres of participation, will stimulate the development of scientific activity of libraries in the framework 
of postnonclassical research practices.
Key words: A.I. Solzhenitsyn, Library Exhibition Project, Event Management, Exhibition Communications, 
Postnonclassical Research Practices of Libraries, Scientific Activity of Libraries.
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